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Kasvatuksella kohti kestävää maaseutua 
 
Pia Smeds, MTT 
 
Ympäristökasvatus on osa kestävän kehityksen kasvatusta. 
Se puhuttelee kasvatusalan ja politiikan toimijoita Itämeren 
kaikilla rannoilla. Huolta ei aiheuta ainoastaan Itämeren 
heikkenevä tila, vaan myös lasten ja nuorten suhde omaan 
ympäristöön, luontoon ja kulutusvalintoihin. 
 
Näihin haasteisiin vastaa kansainvälinen konferenssi 
Kasvatuksella kohti kestävää kehitystä, 13. - 15.6.2005. 
Konferenssi järjestetään Helsingissä ja sen lähikunnissa 
Porvoossa ja Hämeenlinnassa. Konferenssi kokoaa 
ympäristökasvatuksen toimijoita kaikista Itämeren maista 
pohtimaan kasvatuksen uusia haasteita ja vaihtamaan tietoa 
ja kokemuksia.  
 
Työpajoissa tutustutaan kosteikkoihin, luontokouluihin ja 
pohditaan, miksi yhä useamman lapsen tiedot 
ruoantuotannosta ovat puutteellisia. Tähän liittyy myös 
Maalle oppimaan–hanke (EcoLearn), joka on yksi 
konferenssin järjestäjätahoista.  
Lapset maalle oppimaan 
 
Maalle oppimaan -hankkeessa laaditaan monipuolisia, 
maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen, 
opetuskokonaisuuksia. Ne havainnollistavat lapsille sitä, 
miten ympäristö, ruokaketju ja kestävä kehitys liittyvät 
yhteen. Opetuksen lähtökohtana on se, että merkittävä osa 
päivittäisistä kulutusvalinnoistamme liittyy ruokaan. Niinpä 
lasten ja nuorten on tärkeää tuntea ruoantuotannon koko 
ketju pellolta pöytään ja takaisin pellolle sekä ymmärtää, 
miten tuotanto liittyy ympäristöön. Näin he voivat kasvaa 
ympäristövastuullisiksi kuluttajiksi.  
 
Eräs ympäristökasvatuksen malli on maatiloilla järjestettävät 
leirikoulut. Hankkeessa maaseutuyrittäjiä on koulutettu 
leirikouluohjelman toteuttamisessa ja laatuasioissa. Syksyllä 
valmistuu opettajille ja yrittäjille tarkoitettu leirikoulukäsikirja 
ja internet-sivusto, josta löytyy leirikouluohjelmia sekä 
tietoja leirikoulun järjestäjille.  
 
Maalle oppimaan –hankkeen toteuttavat MTT, Finfood, 
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, 
Hämeen ammattikorkeakoulu, MTK ja ProAgria sekä 
koordinaattorina toimiva Agropolis Oy. Tämän kolmivuotisen 
hankkeen rahoittavat Euroopan unionin Life-Environment ja 
Lounais-Hämeen kunnat.  
Lisätietoja Maalle oppimaan-leirikouluista internetistä 
www.agronet.fi/leirikoulu ja konferenssista 
www.sykse.net/konferenssi.  
 
Lisätietoja: pia.smeds@mtt.fi 
puh. (03) 4188 3195 
 
   Pia Smeds 
 
Leirikoulussa lapset oppivat kädestä pitäen, miten ympäristö, 
ruokaketju ja kestävä kehitys liittyvät yhteen. 
 
